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_R3-N3-3 0S `a1NRP- RP MU- ORM. 0S _PRX10G _PRX10X-M10T3a 1-]R0P" bQRP.NPN.c"K"G d02R0P0TNe"e"G
bN3U.P0TN,"fW"GgWMh"K"G [3OU-Pa0h"i"Gd0T-P3aN.Nh"["G Z0La0Z"e"GjNQ.M3.PN^"["Gk3VN.b"f"Aim: to 
analyze the activities of the city center for treatment of occupational diseases and the results of cooperation with the 
Social Insurance Fund against Industrial Accidents and Occupational Diseases of Ukraine in the city of Dnepr on the 
basis of the study of the center's performance for the period 2014-2016.There was carried out the analysis of patients’ 
case histories, which underwent follow-up and treatment in 2014–2016. Among the treated patients there were 1060 
women (31%) und 2361 men (69%). The average age of patients was 40.6–71.2 years. The average age of patients 
working in harmful conditions for the period of establishing the diagnosis of occupational disease was: 50-54 years 
(15%), 55-60 (40%) and over 60 years (23%). The average length of service in hazardous working conditions was 17.6-
19.4 years. The revealed occupational pathology in 90.7% of patients was accompanied by disability.The analysis of 
the activity of the center of occupational pathology for 2014-2016 was carried out on the basis of statistical reports of 
the hospital.The structure of occupational morbidity according to the Center of Occupational Pathology completely 
corresponds to the structure of occupational morbidity in Ukraine: the first place is associated with respiratory 
diseases (pneumoconiosis, chronic bronchitis), the specific gravity being up to 70% with a tendency to increase. The 
number of patients with vibration sickness increases as well as cases of intoxication with chemicals. Indicators of the 
number of patients with arthrosis, radiculopathy, radiculoneuropathy and others are at the same level. Conclusions: 
The diagnosis of occupational diseases is established mainly when patients are referred to specialized medical 
institutions (occupational pathology centers). Occupational pathology is diagnosed lately, with the development of 
disability in patients. To improve diagnosis, treatment, rehabilitation of persons working in harmful working 
conditions, active cooperation between general practitioners, specialist: prophpathologists, representatives of the 
Social Insurance Fund against accidents at work and occupational diseases is necessary. 
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gN3NP-M3K"e"G gWQNTa0"" The paper presents data gathered by retrospective analysis of clinical picture of 
deforming arthritis peculiarities, patients’ occupational history as well as peripheral and venous blood findings in 
patients with deforming arthritis parameters of knee joints of occupational genesis. In this contingent of patients it was 
found the presence of a number of risk factors of development of musculoskeletal system pathology, including 
